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ABSTRAK
Inisiasi menyusu dini merupakan perilaku mempereepat preses menyusui ean juga dapat menurunkan angka kematian bayi baru
lahir. Akan tetapi, Pelaksanaan IMD belum berjalan  dengan optimal dikarenakan masih  kurangnya  pengetahuan dan minat ibu
dalam melakukan [MD serta kurangnya dukungan kelurga dan penolong persalinan sehingga menyebabkan ibu cenderung menolak
untuk melakukan lMD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik  ibu hamil dengan rnotivasi pelaksanaan 
inisiasi rnenyusu dini di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Ulee Kareng  Kota  Banda  Aceh  Tahun  2013.  Desain  penelitian  deskriptif 
koleratif dengan pendekatan cross sectional study, dengan jumlah  respond en sebanyak 40 orang.  Pengumpulan  data  dilakukan 
pada  tanggal  11 sampai  23  Maret.  Hasil penelitian yang diperoleh untuk analisa univariat adalah umur pacla kategori tidak resiko
(60 %) paritas   pada kategori multipara ( 57,5%) tingkat pendidikan pada kategori tinggi (92,5%) pekerjaan pada kategori bekerja
(67,5%) dan penghasilan pada  kategori  tinggi  (85%),  sedangkan  untuk  motivasi  intrinsik  (75.0%)  dan motivasi  ekstrinsik 
(75.0%).  Hasil  penelitian  untuk  analisa  bivariat  diperoleh bahwa  ada  hubungan  umur    (P-va/ue   0,043),  paritas  (P-va/ue  
0,024), tingkat pendidikan (P-value  0,049), pekerjaan (P-value  0,026) dan penghasilan (P- value
0,043)  dengan  motivasi  ibu  hamil  dalam  pelaksanaan  inisiasi  menyusu  dini. Peneliti menyarankan agar perawat clapat
meningkatkan motivasi ibu hamil dalam melakukan  inisaisi  menyusu  dini  untuk. meningkatkan  imunitas  anak  dan merangsang
pengeluaran ASI.
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ABSTRACT
Early  breastfeeding    initiation   is  an  action  to  accelerate   the  process   of  feeding  a newborn  baby.  It is  very  beneficial 
baby's   growth  and  development   in  the  future. Indonesian  govenunent   also has announced  to implement  a policy  to
undertake  early breastfeeding   initiation,   which  can  improve  baby's   health  and  minimize   newborns babies'  death.   The 
purpose  of   this  study was   to  find  out  a  correlation   between pregnant  women's   characteristics   and  motivation   to 
undertake   early  breastfeeding initiation   at  Public   Health   Center  Ulee  Kareng   city  Banda   Aceh   in  2013.  The research 
design  used  was descriptive  correlative  with cross  sectional  study  approach and Slovin  formula.  Sample  was  taken  through 
non-probability   sampling  technique and purposive  sampling  method  on 40 respondents.  The data was collected  on March
13 with questionnaire   in form  of dichotomy  scale.  The  results  for unvariate  analysis showed  that the age was in no risk
category  (60 %,) parity  was in multipara  category (57,5 %), level  of education  was in high category  (92,5  %), occupation  was
in work category  (67,5 %), and income  was in high category  (85 %). The  results for bivariate analysis  showed  that  there  was a
correlation  between  age (P-value  0,043), parity  (P- value  0,024),  level  of  education   (P-value  0,049),  occupation  .(P-value 
0,026),  and income  (P-value   0.043)   with   pregnant  women's   motivation  in  undertaking    early breastfeeding    initiation.  
The  researcher   suggests   the  nurses   to  improve   pregnant women's   motivation  in undertaking  early breastfeeding   initiation 
to increase  babies' immunity  system  and stimulate  breastfeeding  expenses.
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